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DE NORTH SEA YACHT CLUB 
door J.B. DREESEN 
Oostende telt een paar eminente jachtclubs. De oudste club is 
de R.Y.C.O. (Royal Vacht Club d'Ostende) die haar clubhuis in 
de achterhaven heeft. Zij dateert van 1847 en is meteen de oudste 
Belgische jachtclub, de derde oudste van Europa en de zevende 
op de wereldranglijst. Maar over deze club zullen we het hebben 
bij het verschijnen van een boek over deze, meer dan, eeuweling. 
Het wordt op dit ogenblik geschreven. 
Vandaag stellen wij U de tweede oudste club van Oostende voor 
de NORTH SEA VACHT CLUB afgekort N.S.Y.C. Doordat haar clubhuis 
meer in het zicht staat (op de noordkant van de Montgomerydok) 
is ze beter bekend bij de Oostendse bevolking. 
De N.S.Y.C. ontstond in 1947 als een afsplitsing van de R.Y.C.O. 
Een groep SNIPE zeilers (de "snipe" is een internationale klasse 
lichte zeilboot) met aan het hoofd de heren LOZE en GALLEYN waren 
van oordeel dat hun sectie onvoldoende aan haar trekken kwam 
bij grote broer, trok eruit en stichtte een nieuwe jachtclub 
onder de U reeds bekende naam. 
Zij richtten hun eerste clubhuis in, links in de achterhaven, 
in een oude bunker, juist voor de Spuikombrug. Daar lag destijds 
ook de helicopterlandingsplaats van Oostende. Tegenwoordig wordt 
dit terrein gebruikt als buitenparking voor de Logistieke Groepe-
ring van de Zeemacht. De leden van de N.S.Y.C. zeilden op de 
Spuikom. 
In 1949 zochten de clubleden wijdere horizonten op. Zij kregen 
toelating een reeks balsavlotten te leggen in de noordwesthoek 
van de Montgomerydok en mochten er hun boten afmeren. Hun clubhuis 
verhuisde van de bunker in de achterhaven naar café-restaurant 
"La Bécasse" op de Kaai. 
In 1950 kreeg de club, door toedoen van de heer Raymond BAUWENS 
(van de Pécheries á Vapeur) een jachtpavilloen (voorheen gebruikt 
in de Ardennen) ter beschikking dat zij op de Westhoek van de 
dok opbouwden als clubhuis. 
Met geld van een legaat, dat koning Leopold II ter beschikking 
van de stad had gesteld voor allerlei werken, werd in 1956 het 
huidige clubhuis gebouwd. Dat hadden ze voor elkaar gekregen 
dank zij wijlen burgemeester Adolf VAN GLABBEKE. Door toedoen 
van Bruggen en Wegen werden in 1958 de balsavlotten vervangen 
door nieuwe vlotters die twintig jaar meegingen want ze werden 
eerst in 1979 door de Vlaamse Gemeenschap vervangen. 
De N.S.Y.C. bleef groeien en bloeien en telt momenteel (1987) 
± 360 leden waarvan 80 juniores, 90 werkende leden en de overigen 
aangeslotenen. 
Jaarlijks richt de N.S.Y.C. diverse zeilwedstrijden in waar veel 
buitenlandse jachten aan meedoen. Elk jaar lopen ongeveer 400 
vreemde boten de meerplaatsen van de N.S.Y.C. aan. 
De meest bekende van de zeilwedstrijden die zij inrichten is 
de "OOSTENDE-HELGOLAND" race (in samenwerking met de R.Y.C.O.). 
Deze loopt over een afstand van twee maal 280 zeemijlen. Ruim 
bekend in de watersportwereld trekt de wedstrijd elk jaar veel 
volk. Vorig jaar kwamen niet minder dan 55 boten aan de start. 
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Deze "Transat des pauvres" zoals hij ook wel genoemd wordt start 
dit jaar op 12 juli 1988 om 11 uur. 
Een andere gekende regatta is de "OOSTENDE BANK RACE" die elk 
jaar in mei gevaren wordt. Meestal nemen een 40 tal boten aan 
deze wedstrijd deel. 
Einde mei, einde juli en de tweede week van september is de N.S.Y.0 
gastheer van een reeks zeilwedstrijden die van Engeland naar 
Oostende lopen. Ook hieraan nemen tussen de 40 en 50 boten deel. 
De voorzitter van een jachtclub wordt Commodore genoemd. De N.S.Y.C. 
heeft verschillende eminente commodores gekend. 
Zoals gebruikelijk in België is Zijne Majesteit de Koning Ere-
Commodore. Koning Boudewijn was zelfs jarenlang eigenaar van 
een DRAAK (kieljacht van 8,90 m dat tot een internationale wed-
strijdklasse behoort) de "Elian" die in de wedstrijden meestal 
door een officier of onderofficier van de Zeemacht werd gevoerd. 
Sedert 1947 namen achtereenvolgens de volgende commodores het 
roer van de N.S.Y.C. in handen : 
1947 - G. TIMMERMANS D.S.C. (oud-commodore van de Zeemacht) 
1966 - J.J. DECLOEDT (van de Baggerwerken Decloedt) 
1972 - Capt. J.F. LAUREYS 
1981 - J. DEWITTE (van Dewitte-Lietart) 
1986 - J.J. DECLOEDT 
1987 - D. BRUXELMAN (aannemer restauratie SS Peter en 
Pauluskerk) 
De N.S.Y.C. heeft de belangrijkste sectie draken in het land, 
namelijk 18 stuks. De oudste boot van de reeks is de "Arion" BB 26 
van de heer André LOZE, ere-directeur van de Zeevaartschool in 
Oostende. Zijn "Arion" werd 44 jaar geleden gebouwd in Nederland 
als de "Texel". De boot doet het, uiteraard met zijn bemanning, 
nog steeds zeer goed in de wedstrijden. 
Binnen 9 jaar viert de N.S.Y.C. haar 50 jarig bestaan. De feesten 
zullen samen vallen met de viering van het 150-jarig bestaan 
van de R.Y.C.O. want de afscheiding gebeurde toen de R.Y.C.O. 
haar 100 jarig bestaan vierde. 
In elk geval heeft de North Sea Yacht Club de wind in de zeilen 
en blijft voor de Oostendenaars en de vele toeristen elk jaar 
weer opnieuw een eerste klas blikvanger voor onze stad. 
"PLANT EEN BOS" ACTIE - DE PLATE DRAAGT EEN STEENTJE BIJ 
Op 18 maart, tussen 9u 's morgens en 9u 's avonds hielden de 
gewestelijke radio-omroepen van de BRT een aktie "Plant een bos". 
Voor 20 k kon iedereen een boom kopen. Deze boom kon niet indivi-
dueel gekocht worden maar zal geplant worden in één groot bos 
per provincie. De provincie mag het bos planten waar ruimte wordt 
gevonden en een bos gewenst is. 
De heemkring "De Plate" deed zijn "boom" in het zakje en kocht 
voor 2.000 R = 100 bomen ! ! 
Jean Pierre FALISE 
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